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ники (под руководством администрации школы) подготовят им различные 
памятки, касающиеся обязанностей классного руководителя, организации 
работы с неуспевающими учениками, анализа и самоанализа урока, органи-
зации работы с родителями и проведения родительских собраний. 
Интересным моментом сопровождения деятельности начинающего 
учителя является создание портфолио, которое является своеобразным 
паспортом роста профессионального уровня педагога, уникальным свиде-
тельством его способностей, самоорганизации, коммуникативных навыков, 
его стремления к педагогической самореализации. В портфолио можно 
вносить педагогические находки, достижения, анкеты с отзывами на про-
веденные уроки, его можно использовать как форму всестороннего пред-
ставления молодого специалиста к аттестации на повышение квалифика-
ционной категории. Создание портфолио будет означать отказ от форма-
лизма в деятельности наставника, который сможет более системно подхо-
дить к выбору форм и методов работы с начинающим учителем, адекватно 
оценивать результаты профессионального роста и положительных измене-
ний в работе своего подопечного. 
Наконец следует отметить, что адаптационный период для каждого 
человека проходит индивидуально. Связано это с личностными особенно-
стями, профессиональными качествами личности. Большое значение для 
успешной адаптации молодого педагога играет само образовательное учре-
ждение. От того, как молодого специалиста встретят коллеги во главе с руко-
водителем, будет зависеть очень многое. И конечно, многое зависит от лич-
ности наставника, а также от желания начинающего учителя учиться самому. 
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Сейчас сложно представить современного преподавателя, которой в 
своей деятельности пользовался бы только печатным материалом. Препо-
даватель, заинтересованный в успешном достижении обучающихся обра-
зовательных целей, постоянно осваивает и применяет такие средства обу-
чения, которые смогут максимально усилить доступность и наглядность 
изучаемого материала. При формировании успешной личности, препода-
ватель должен использовать не только традиционные средства обучения, 
но и современные интерактивные педагогические технологии, позволяю-
щие развивать и воспитывать обучающихся. Особенно в последнее время 
большое внимание уделяется использованию в образовательном процессе 
новых технологий интерактивного взаимодействия. Такие как Сервисы 
web2.0, или сетевые социальные сервисы, они способствуют формирова-
нию самостоятельной, творческой личности, умеющей организовать инди-
видуальную и коллективную работу. 
Исследований в области социальных сервисов web2.0 множество, 
однакомна исследования в этой области, меня вдохновила работа россий-
ского эксперта в области построение сетевых учебных сообществ Е. Д. Па-
таракина – «Сетевые сообщества и обучение», в которых детально рас-
смотрена проблема использования социальных серверов web2.0 в образо-
вании, описана их структура, а также статьи А. А. Андреева, посвященные 
организации дистанционного обучения [1, с. 32]. История развития образо-
вания свидетельствует, что все изменения в этой области связаны с проис-
ходящими трансформациями в государственно-политическом обустрой-
стве стран, уровнем научного и технического развития, а также социально-
го и экономического. Эти процессы формируют позитивные и негативные 
изменения в системе образования, которые становятся необходимыми для 
того, чтобы люди, в том числе педагоги, могли разобраться и адаптиро-
ваться к новым условиям жизни и профессиональной деятельности беду-
ющих выпускников. 
«Информатизация образования» − это процесс обеспечения сферы 
образования методологией и практикой разработки и оптимального ис-
пользования средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), ориентированных на совершенствование механизмов управления 
системой образования, обновление методологии и организационных форм 
обучения, интеллектуализацию деятельности обучающего и обучаемого, 
использование комплексных методик контроля и оценки уровня знаний [2, 
с. 64]. Средств ИКТ, которые могут быть использованы в образовании, до-
статочно много и появляются новые технологии, поэтому список от-
крыт. Среди всего многообразия хочется выделить Интернет, который по-
корил всех. Для примера: для того чтобы заинтересовать 10 миллионов 
людей смартфонами понадобилось 36 лет, а заинтересовать интернетом – 
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всего 4 года. Интернет дает много возможностей для преподавателей, и 
самое главное, – это пользование сервисами веб 2.0, потому что без интер-
нета не получится создать тест в конструкторе, делиться новостью в блоге 
[2, с. 21]. 
Самый распространённый сервис среди молодежи − социальные се-
ти, с помощью которых многое можно упростить, С помощью социальных 
сетей легко информировать студентов, рассылать пособия по дисциплине, 
давать дополнительные консультации по работе с пособием, принимать 
работы для проверки в электронном виде в любое время. К социальным се-
тям относится: ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» «Майл» и дру-
гие сети. В социальных сетях легко проверять рефераты, курсовые и ди-
пломные работы, а также тесты, которые были созданы с помощью специ-
альных онлайн-конструкторов. Из собственного опыта: в 2017 году была 
создана группа «ВКонтакте», студенческий клуб «РМТ» для студентов 
техникума с целью информирования студентов о мероприятиях и распро-
странения методической литературы. В среднем просмотры на некоторые 
контенты достигают до 300, что говорит о заинтересованности студентов в 
такой группе, подтверждение тому – рост подписчиков и желающих сту-
дентов поучаствовать в конкурсах. Также блоги играют немаловажную 
роль в жизни преподавателя, потому что веб сайт помогает разместить ко-
роткие записи в хронологической последовательности, различные доку-
менты, презентации и видео.  
Онлайн конструкторы для создания тестов, кроссвордов и интерак-
тивных игр позволяют сэкономить время на оформление тестов в печатном 
документе, конструктор почти все за вас оформит, система может в авто-
матическом режиме выставить отметки за пройдённый тест студентам, а 
результаты придут на почту преподавателю в виде таблицы с отметками 
каждому студенту. Опыт работы с сервисом Online Test Pad дает большие 
возможности для разработки тестов по дисциплинам разного плана, с кар-
тинками и видео в том числе. Далее ссылку на тест можно закодировать в 
QR-код и раздать студентам картинку со штрихкодом, в результате обуча-
ющие смогут с телефона или компьютера, в аудитории или дома пройти 
тест. Современные сервисы очень упростили жизнь преподавателей, по-
скольку можно не только получить доступ к сервисам, но и самим созда-
вать качественный контент. Работа будет интересна преподавателям. 
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